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Sakrament Eucharystii we współczesnych dialogach 
ekumenicznych
Sacrament of Eucharist in Contemporary Ecumenical Dialogues
Abstract
The article presents the teaching on Eucharist in the study document Harvesting the Fruits. 















Artykuł  prezentuje  problematykę  Eucharystii  w  dokumencie  studyjnym Harvesting the 







stusa  i  święceniach  kapłańskich  stała  się  przedmiotem  ostrych  kontrowersji. Współcze-
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Kościół  rzeczywiście  realizuje  różnorodne  ekumeniczne  przedsięwzięcia  i  in-








Uczestnicy dialogów są  świadomi, że  jedynie na  fundamencie wspólnej wiary 
w Jezusa Chrystusa można budować drogę prowadzącą do pełnej widzialnej jed-
ności wszystkich chrześcijan żyjących w prawdzie i miłości.








1 Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1967, 297–339 (= UR).
2  UR 1.
3  Zob. np. O.H. PescH, Gemeinschaft beim Herrenmahl. Plädoyer für ein Ende der Denkver-
weigerungen, w: B.J. HilBeratH, D. sattler (red.), Vorgeschmack. Ökumenische Bemühungen um 
die Eucharistie, Mainz  1995,  539–571; cH. Bergerau  (red.), Abendmahl – Fest der Hoffnung. 




mat Eucharystii,  jakie zrodziły  się z  rozmów, które Kościół  rzymskokatolicki 
prowadził i po dziś dzień prowadzi z anglikanami (Anglican Communion), lu-
teranami (Lutheran World Federation),  ewangelikami  reformowanymi  (World 
Alliance of Reformed Churches) i metodystami (World Methodist Council). Te 
dialogi są jednymi z najstarszych z bilateralnych dialogów i najbardziej repre-
zentatywne  dla  dialogu Kościoła  rzymskokatolickiego  z  Kościołami  porefor-
macyjnymi4. Podstawą niniejszego opracowania jest książka kard. W. Kaspera 












1. Początki istotnych różnic
Reformatorzy rozumieli Kościół jako wspólnotę wiernych (congregatio fide-
lium), której zwiastowane jest słowo Boże i w której we właściwy sposób spra-
wowane są  sakramenty. M. Luter często podkreślał,  że  sakramenty winny być 
institut für ÖkumeniscHe tHeOlOgie (tüBingen), kOnfessiOnskunDlicHes institut (BensHeim), 
Abend mahls gemeinschaft ist möglich. Thesen zur eucharistischen Gastfreundschaft,  Frankfurt 
2003; D. sattler, f. nüssel, Menschenstimmen zu Abendmahl und Eucharistie. Erinnerungen – 
Anfragen – Erwartungen, Frankfurt 2004; D. sattler, Abendmahl und Eucharistie. Anregungen 
durch eine Umfrage im Kontext des Öku me nischen Kirchentags, „Stimmen der Zeit” 221 (2003), 
651–662; taż, Zu Seinem Gedächtnis. Eucharistische Christus-Anamnese im Kontext des Ökumeni-
schen Kirchentags, „Geist und Leben” 76 (2003), 197–210; Ökumene-kOmmissiOn Der DeutscHen 
BiscHOfskOnferenz, Zur Frage der eucha ristischen Gastfreundschaft bei konfessionsverschiedenen 
Ehen und Familien, „Una Sancta” 52 (1997), 85–88; P. Jaskóła, r. Porada (red.), Wspólna Eucha-









































macji, jak i, oczywiście, między protestantami i katolikami. Zob. W. kasPer, Die Früchte ernten 
164 (= DFE).
7  WA 50, 200.






w Dekrecie o sakramentach, w Dekrecie o Najświętszym Sakramencie Eucha-
rystii, Kanonami, w Nauce o Komunii pod dwoma postaciami i w Nauce o Ofie-
rze Mszy11.
2. Istotne punkty ekumenicznego konsensusu w nauce o Eucharystii
Wszystkie cztery wspomniane dialogi wprost  lub okazyjnie odnoszą się do 








obecności Chrystusa w Eucharystii  (3),  ponownym odkryciu  roli  epiklezy  (4) 
oraz powiązaniu Eucharystii w ordynowanym urzędem (5).
2.1. Eucharystia – centrum życia Kościoła
Dialog  anglikańsko-katolicki  widzi  w  Eucharystii  centralny  element  ży-






licko-metodystycznym zawiera monografia P. kantyki, Ku wspólnemu rozumieniu Kościoła. Ekle-
zjologia dialogu katolicko-metodystycznego, Lublin 2008, 133–159.
11 Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4, opr. a. BarOn, H. Pietras, Kraków 2005. Współ-
czesne międzywyznaniowe problemy związane z Eucharystią  syntetycznie opracował W. Hanc, 
Trudności i przeszkody na drodze ku eucharystycznej pełni, w: Wspólna Eucharystia – cel ekume-
nii, 179–196. Zob. też tenże, Ekumeniczny wymiar sakramentów chrześcijańskiej inicjacji, Wło-
cławek 2003.
12  Tzw. Windsor-Erklärung  (1971),  1. Tekst m.in. w: Dokumente wachsender Übereinstim-
mung, t. 1, H. meyer, D. PaPanDreOu, H.J. urBan, l. ViscHer, (red.), Paderborn 1983, 139–142.
13 Windsor-Erklärung 3. Zob. P. kantyka, Anglikanie i metodyści w dialogu z katolikami na 
temat Eucharystii, w: Wspólna Eucharystia – cel ekumenii, 225–242.
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gen Herrlichkeit)17. Wieczerza  Pańska,  będąc  tajemnicą wiary w  ścisłym  tego 
słowa znaczeniu, należy do podstawowych misteriów zbawienia. Ostatecznie jest 












logu metodystyczno-katolickim. Także w  tym  dialogu  dużą  role  odgrywa  ka-
tegoria nowości. Podczas każdej Eucharystii w nowy sposób wsłuchujemy się 
w słowo Boże, w nowy sposób spotykamy Chrystusa  i we wspólnocie głębiej 




15 Wieczerza Pańska. Raport Wspólnej Komisji Rzymskokatolickiej – Ewangelicko-luterańskiej 
(1978), w: k. karski, s.c. naPiórkOWski (red.), Bliżej wspólnoty. Katolicy i luteranie w dialogu 
1965–2000, tłum. S.C. Napiórkowski, Lublin 2003, 165–195.
16 Wieczerza Pańska, 39.
17 Tamże, 43.
18 Tamże, 26, por. 25, 27, 28. Zob. J. nOWak, Perspektywy wspólnej Eucharystii w dialogach 
ewangelicko-katolickich, w: Wspólna Eucharystia – cel ekumenii, 243–252.
19  Por. Die Gegenwart der Kirche in der Welt, 73, 75, 82, 86, 88, w: Dokumente wachsender 
Übereinstimmung, t. 1, 487–517.
20 Dokumente wachsender Übereinstimmung  w  tomach  1–4  zawierają  8  uzgodnień  dialogu 
metodystyczno-katolickiego na forum światowym. Żaden z nich nie jest wprost poświęcony Eu-
charystii,  ale w każdym z nich  są  teksty odnoszące  się do niej,  np.: Denver-Bericht  (1971), w: 
Dokumente wachsender Übereinstimmung,  t. 1, 388–422; Dublin-Bericht  (1976), w: Dokumente 
wachsender Übereinstimmung, t. 1, 423–453; Die Gnade, die euch in Christus gegeben ist (2006), 
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2.2. Eucharystia jako anamneza i ofiara
Formułując wspólne rozumienie ofiarniczego charakteru Eucharystii ARCIC 
rozważa pojęcie anamnezy. „Zbawcza śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwsta-






który  zbawcze  dzieło  Chrystusa  na  krzyżu  jest  przepowiadane  i  realizowane 
w życiu Kościoła. Pojęcie anamnezy – jak ono było rozumiane w czasach Chry-













zesłaniu Ducha  Świętego),  jest On  obecny w  anamnezie,  jak  również  obecny 
jest przedsmak Jego paruzji  i pełni Bożego panowania”24 Dokument odwołuje 





w: Dokumente wachsender Übereinstimmung,  t. 4, 759–832, zwł. nr 93n. Zob. e. Puślecki, Eu-
charystia w dialogu katolicko-metodystycznym, w: Wspólna Eucharystia – cel ekumenii, 207–224.
21 Windsor-Erklärung, 5.
22 Klarstellungen der ARCIC zu ihren Erklärungen über die Eucharistie und das Amt 13. Ca-
łość w: Dokumente wachsender Übereinstimmung, t. 3, 213–224.
23  Por. Klarstellungen der ARCIC zu ihren Erklärungen über die Eucharistie und das Amt, 16.














zadośćuczynnej  ofiary Chrystusa,  którą On  raz  na  zawsze  poniósł  za  grzechy 





2.3. Realna obecność Chrystusa w Eucharystii
Odnośnie do realnej obecności Chrystusa w Eucharystii anglikanie i katoli-
cy są zgodni, że „Wspólnota z Chrystusem w Eucharystii poprzez chleb i wino, 
które w  tym misterium  stają  się  Jego Ciałem  i Krwią,  zakłada  Jego  prawdzi-
wą i skuteczną w swym działaniu obecność”30. Materialne elementy nie są tylko 
samymi  znakami  –  „Chrystusowe Ciało  i Krew  stają  się  rzeczywiście  obecne 
i rzeczywiście można je przyjąć”31. Ta obecność jest obecnością sakramentalną. 
Bóg posługuje się rzeczywistością tego świata, by ukazać rzeczywistość nowego 




27  Por. Die Gegenwart der Kirche in der Welt, 82– 86.
28 Tamże, 70; por. tamże, 81.














































36  Por. Wieczerza Pańska, 16.
37 Die Gegenwart der Kirche in der Welt, 91; por. Auf dem Weg zu einem gemeinsammen Ver-
ständnis von Kirche, 152. Całość w: Dokumente wachsender Übereinstimmung, t. 2, 623–673.
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na Wschód  różne  zachodnie  tradycje  teologiczne  i  kościelne  zaczęły  bardziej 








Świadomość  roli  działania  Ducha  Świętego  podczas  Eucharystii  widoczna 















41 Wieczerza Pańska, 23; por. tamże, 21n.
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Do działania Ducha Świętego w Eucharystii  odwołują  się  również  sygna-
tariusze dialogu  reformowano-katolickiego.  „Znaczenie, moc  i  oddziaływanie 
Wieczerzy Pańskiej ma swoje źródło w krzyżu Chrystusa i w Jego żywej obec-





do  pewnego  stopnia  pojąć,  kiedy  patrzymy  na  działanie  tego  samego Ducha 
Świętego np. przy narodzeniu Jezusa z Dziewicy Maryi czy też przy cielesnym 





















42 Die Gegenwart der Kirche in der Welt, 81.
43 Tamże, 82.
44  Por. tamże, 85; por. też Rz 8,15.
45 Towards a Statement on the Church. Nairobi-Bericht  (1986),  16.  Całość  w: Dokumente 

































46  Tekst powołuje się na List św. Ignacego do Smyrneńczyków, 8,1. Amt und Ordination. Can-
terbury-Erklärung (1973), 12. Całość w: Dokumente wachsender Übereinstimmung, t. 1, 148–155. 
Zob. R. POraDa, Wspólna Eucharystia w kontekście rozumienia urzędu kościelnego, w: Wspólna 
Eucharystia – cel ekumenii, 265–277.
47 Amt und Ordination. Canterbury-Erklärung (1973), 14.
48 Erläuterung Salisbury, 2. Całość w: Dokumente wachsender Übereinstimmung,  t. 1, 155–
158.
49  Por. Erläuterung Salisbury, 3.
50  Por. Wieczerza Pańska, 13–20,  65–68;  zob. cH. BÖttigHeimer, Apostolische Amtssukzes-
sion in ökumenischer Perspektive. Gegenseitige Anerkennung geistlicher Ämter als Bedingung von 
Eucharistiegemeinschaft, „Catholica” 41 (1997), 300–314.
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do  pełnej  wspólnoty  kościelnej.  Kościoły Wspólnoty Anglikańskiej  i  Kościo-









stii  trwania  eucharystycznej  obecności Chrystusa. Luteranie  odrzucają  pojęcie 




55 Zusammenwachsen in Einheit und Sendung 46. Całość w: Dokumente wachsender Überein-
stimmung, t. 4, 331–378.




cie  transsubstancjacji  jest  przez  nich  odbierane  jako  próba  racjonalistycznego 































uda  im  się w przyszłości wypracować  takie  rozumienie  sensu,  celu  i  podstaw 
Eucharystii, które zgodne będą ze słowem Bożym i uniwersalną tradycją Kościo-
57  Por. Wieczerza Pańska, 49–51.
58  Por. tamże, 53–54.












Dokumenty  dialogu  metodystyczno-katolickiego  wymieniają  liczne  zagad-
nienia wymagające dalszych dyskusji w rozumieniu Eucharystii. Zasadnicza róż-
nicę widzą w rozumieniu przemiany chleba i wina w Ciało Krew Pańską. Według 
nauczania  katolickiego  fizyczny  i  chemiczny  skład  chleba  oraz wina  podczas 





chen) Ciała  i Krwi Chrystusa.  Przemiana  ta  nie  jest  jednak według  nich  tego 
typu, że chleb i wino przestają istnieć jako chleb i wino61. Podobne do przekonań 
innych ewangelików są też metodystyczne poglądy dotyczące przechowywania 






uzgodnienia  takich  zagadnień,  jak  istota  i  ważność  posługiwania  tych,  którzy 




60  Por. Die Gegenwart der Kirche in der Welt, 91n.
61  Por. Dublin-Bericht, 59; Denver-Bericht, 84.




Teksty  omawianych  dialogów  doktrynalnych  dotyczących  Eucharystii  bar-
dziej  lub  mniej  wyraźnie  eksponują  centralną  rolę  liturgii,  zwłaszcza  liturgii 
eucharystycznej,  jako  prapoczątku  i  istoty Kościoła.  Ofiarniczy  charakter  Eu-
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